



前 島 康 男＊ 
 
Introduction of discourse history about the problem of bullying 





This study focuses on following two things under the situation where it has been normal for students to 
get involved in bullying and the number of bullying has increased. This will be premise to prepare for 
looking for how to overcome bullying.  
 First of all, I would like to consider critically the main definition of bullying and the transition of it 
defined by Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology after the WWⅡ, which helps 
me to establish the definition of bullying.  
 Secondly, I would like to propose my opinion about etiology of bullying by considering critically it 
supported by advocates after the WWⅡ. 
 
キーワード：いじめ，いじめの定義，いじめの原因 
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10 月 11 日）それを法の３年後見直し伴い、変更し
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議会の意見書（2017 年 12 月 19 日）を紹介しなが
ら、検証したいと思います。 
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